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表 1 グループ名と構成人数 
図 1 実践の設計 







プ毎にポスター1、ポスター2を上下に連ねて、2018 年 11月の本学学園祭で発表した（図 2）。 
 
















図 2 学園祭での発表の様子（各グループに 1 名の発表者） 





































































































































































































長所は、本学の一般入試の前期は、2 科目型と 3 科目型があり、2 科目型を受験しても、当
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